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En no mbroses ocasions, LEROL ha aco-
lIit en les seves págines treballs dedi cats a 
divulga r l'acti vitat d esenvo lupada pels es-
cu lLOrs deis segles XV II i XV III a Berga i a 
alt res pob lacio ns de la comarca. Dive rsos 
auto rs han analitzat J'abundant producció 
retauJísti ca que els anífexs d 'aquell pe ríode 
deixa ren a les esglés ies d e la zona i , en 
alguns anic1es, han complementat el seu es-
tudi amb fotogra fi es d e retaules desapare-
guts o malmesos I'any 1936 ( l) Aquest 
tipus de d ocumenl gráfi c té una gran im-
pon áncia per al coneixement de I'a rt catalá 
del període esmentat, ates que les obres que 
han a rribat fin s als nostres di es, tant al Ber-
guedá com arreu de Catalunya, són escas-
ses i sovint poc representat ives. 
Ara, una recent in vestigac ió en el fons 
de l fo tograf Josep Sa lva ny, dipos itat a la 
unitat gráfica de la Biblioteca de Catalun ya, 
ens permet incrementar el material presen-
tat en anteriors números d e LEROL amb 
una fotografi a d el re taule del Sa nt C rist 
- d es del segle XIX anomenat del Sant Crist 
de l Caste ll-, que fin s a l'any 1936 es tro-
baya a l'esglés ia parroquial d e Berga (2) 
Aquest retaul e , qua n desaparegué en els 
prime rs di es de la guerra civi l, estava s i-
tu at en e l mur d e tanea ment d el bra¡; dret 
de lt ranssepte i, després d el relaule maj or, 
sembla que e ra l'obra d 'escultura més va-
luosa que posseia l'esglés ia. Tot i que la 
fOLOg rafi a d el fons Salvan y només mostra 
una parl d el retaul e i que p resenta nota-
bles ddiciencies tec niques, adqu ireix re-
lI eváncia per traetar-se d e l'úni ca imatge 
d'aquest retaul e que ha estat poss ibl e 10-
ca litzar fin s av ui . Per suplir les mancances 
de la fotografi a di sposem d 'un manusc rit 
de fin als d el segle XIX, redactat probable-
ment pel professor bergued á J oan Canal, 
en e l qual fi gura una d etall ada d esc ripci ó 
de l'església parroquial de Berga 
d e I'església parroquial i de is seus retau-
les, entre ells el del Sant Crist (3). 
La imatge del fons Salvany i e l manusc rit 
vuitcentista ens permeten establir amb fo r-
¡;a preeisió les caracteristiques formals d 'una 
bona pan del retaule. A la inform ació que 
es desp rén del document gráfic i del ma-
nusc rit podem afegir alguns comentaris so-
bre la construcció de l'obra , que portá a ter-
me el conegut escultor vigatá Pau Cosla, un 
deis mestres més actius de Catalun ya a la fi 
del segle XV II i durant el primer quart del 
segle XVIII, i autor d 'obres tan deslacades 
com el retaule majo r de l'església parroqui -
al d 'A renys de Mar i el de l'església parro-
qui al de Cadaqués (4). 
La construccÍó del retaule 
En una inscripció situada en la pan dreta 
del bancal del retaule del Sant Crist es po-
di a ll egir: «Altare privilegialum seu /plum a 
magislro Paulo Cosla, cive vi censi, expensis 
reverendi doctoris Pau/i 1 rla , reclori s Bergae 
Anno 1713)) (5). 
Malgrat que consta que l'any 171 3 Pau 
Costa tenia casa obena a Berga (6), no ha 
eslat possible localitzar cap document que 
permeti ampliar la informació que sob re la 
parti cipació de l'escultor vigatá en la cons-
trucció del retaule del Sant Crist donava la 
inscripció. Sabem, pero, que aquest retaul e 
no fou l'únic que sortí del taller de Pau Cos-
ta amb destí a l'església parroquial. El ma-
teix any 1713 deixá acabat el de la Santíssi-
ma Trinitat, que li havia estat enca rregat poc 
aba ns per la confraria de paraires de la vila . 
Consta també que en aquelles dates havia 
comen¡;at a treballar en el retaule de Sant 
AnLOni de l'església del convent de is francis-
cans, l'obra més important que l'escultor exe-
cutá a Berga i que, per motius que ignorem, 
no enll estí nns als primers anys de la decada 
següent , en una poste ri or estada a la vil a. 
És probab le que I'any que fi gurava en la 
inscripció co rrespongués a l'acabament deis 
treballs d 'escultura i a la co l·locació del re-
taule en la primitiva capell a d el Santíssim , 
on tingué el seu empla¡;a ment o riginario Pau 
Irl a, rector de Berga d es de la n del segle 
XV II fins a l'any 1733, hav ia d estinal el re-
taul e del Sanl Crist a l'esmentad a capell a, 
que s'al¡;ava al costal de la sagristia i que 
avui ja no ex isle ix. No fou fin s a la sego na 
meital del segle XIX, quan es conslruí I'ac-
tual capella del Santíss im , que el relaul e del 
Sant Cri st es tras ll ad á al transse pte deltem-
pie (7), on romangué més de mig segle. 
El període en el qual Pau Costa rea litzá 
aq uest retaul e és el de més ac ti vitat de l'es-
culto r, que aleshores teni a ob res emparau-
lades a dife rents indrets de Ca talunya. Per 
dona r abas l a l vol um d e treball d e ri va t 
d 'aquesta s ituació, Pau Costa comptava amb 
nombrosos co l·labo radors que es des pla¡;a-
ven d 'una població a altra segons les neces-
sitats de cada momenl. A Be rga, hi t robem 
e1s esculto rs Aguslí Sa la i J ose p Cases, que 
un document datat e l 2 1 de setembre de 
1711 vi ncul a al tall e r de Pau Costa (8). Se-
gurament , ambdós participaren en les ob res 
que el mestre vigatá poná a te rme en les 
esglésies berguedanes, en les quals tal vega-
da també treballá Pere Casassas (9), anti c 
d eixeble de Pau Costa que ja feia uns anys 
que havia estable rt el seu domicili a Berga. 
Finalment, cal remarca r la presencia a la vila 
de l'escultor malJ o rquí Miquel Perel ló , que , 
després d 'haver estal ac tiu més de trenta 
anys a Barcelona , s' integrá en el tall er de Pau 
Costa i n'esdevingué un deis membres més 
qualincats (1) 
El retaul e d el Sanl C ri st fo u daurat quasi 
vint anys després que Pau Costa posés fi a 
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la seva construcció. Les elevades des peses 
d'aquesta operac ió també estigueren a cá r-
rec de Pau Irla i, el lO de juny de 173 1, el 
pintor i daurado r Prósper Tru ll ás, natural 
de Moiá i domiciliat a Vic, declará davant 
notari have r rebut 850 lIiures del rector en 
pagament del seu treball i de Is materi als 
emprats en I'obra (11) 
El retaule a la fi del segle XIX 
En la desc ripció que I'autor de I'esmentat 
manuscrit vuitcentista féu del retale del Sant 
Cri st podem Ilegir (12) 
«Aquest alta r era antes destina t en la cape-
lIa e/el Sanlíssi m Sagrament, elu e ara está en 
son Jron t l .. ,], La imatge e/el Sant Cristo e/el 
Cas tell pren aquest nom perqué avans es taba 
en lo castell y ahont hi habia I'iglésia parro-
quial y la reveren t comunitat e/e preberes, no 
existint lo temple e/e Sa nta Euléllia /.). 
Aques t altar, que té e/os sigles, és Jet per un 
escu lptor vigatá, y també és d'u na bellesa ae/-
mirable. En un hermosíssim ninxo de vista en-
cantae/ora está col·locada la imatge, ab un só-
col exp rés y de Jác il ex tracció per qllClnt 
convingui, ten int a sos peus arroe/illae/a una pre-
ciosa Mage/alena, y, als costelts de la imatge, 
las Jigu ras e/ retas e/e la Verge e/els Dolors y de 
Santjoan Evangelis ta, y tan t ben representats 
qu 'un s'extasia al contemplados, tots e/ ins e/el 
nil1xo, de Ju sta y de natural tamany. Fora del 
ninxo y en los extrems de cada cos tat hiJiguran 
dos excellents ángels de natural tamany, que 
I'un porta la l/ ar1SSa y I'al tre I'esponja e/e la 
Passió, y entre'l ninxo y'ls ángels s'h i veuen las 
imatges e/e Sant jaume majar y e/e Sant Luís 
Gonzaga. La imatge e/el Sant Cristo se creu ser 
Jeta des e/e'l temps e/e Ca domagno, en l'any 800. 
Sobre e/el ninxo y en un cuadro ovalat, s'hi 
nota, ab herm osas Jigu ras de rell eu, lo passa t-
ge e/e la conversió e/e Sa nt Pau y, e/ebaix del 
ninxo y sobre una escalinata, lo sepulcre de 
Santa Filomena, ab un bon Jron tal en la mesa 
e/el alt ar». 
En les líni es que reprod uim , I'autor del 
manuscrit fa constar que el retaule del Sant 
Crist hav ia estat obrat pe r un escultor viga-
tá. Aquesta prec isió sens dubte tenia com a 
fonament la insc ripció que es trobava en el 
bancal, a la qual ens hem refe rit més amunt . 
TOl fa pensa r que el retaule, tal com está 
desc rit en el manuscrit i es pot veure en la 
fOlografi a, presentava algunes d iferencies 
respecte a I'ob ra ori ginal. Probabl ement , 
quan en el segle XIX fou instal·lat en el trans-
septe del temple, sofrí di verses modifi ca-
cions derivades del seu canvi de funció, de 
les necess itats própies ele les devocions del 
moment i, potse r, de la vo luntat e1 'ael aptar-
lo al nou espai que ten ia destinar, més am-
pli que el que havia ocupat fin s aleshores. 
Característiques del retaule 
Text i fotogra fi a co inc ideixen a posa r de 
manifest que I'estructura e1el retaule estava 
dominada per una gran fornícula en la qual 
hi havia la imatge e1 el Sa nt Cri st e1 el Castell . 
Tanmateix, aq uesta imatge no era la própia 
del retaule, sinó que procedia de I'antiga 
església parroq uial, eri giel a anys enre re en 
el rec inte del castell que s'al<;ava a la pan 
alta de la vil a. El Crist obrat en el tall er de 
Pau Costa quan es construí el retaule pro-
bablement presidí el conjunt fin s que I'any 
1872 fou retirat pe r col·locar en el seu 1I 0c 
I'esmentada imatge del Sant Cri st del Cas-
tell , que el es e1 'aleshores e1 0ná nom al retau-
le. La fi gura el e Crist crucifi cat , segons el 
manusc rit , tenia la Magdalena als peus i la 
Ve rge de Is Oolors i Sant Joan als costats. La 
imatge de la Magdalena no és visible a la 
fOlografi a, menlre que la de la Verge s'ob-
serva c1arament a I'esquerra del Sant Crist i 
la de Sant Joan, a la dreta (segons el pu nt 
de vista de I'espectado r). 
La fornícula central tenia a cada costat 
dues grans columnes cilíndriques, amb el 
fu st recorregut helicol dalment pe r una gar-
landa de Oors que s'interrompia a la pan 
inferi or, on es podia veure un angelet a cada 
columna. Cal remarca r que la utilització de 
columnes cilí ndriques en Il oc de columnes 
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sa lomóniques, aleshores enca ra molt en 
Yoga, posava de manifest una volu ntat de 
modernitzac ió de les formes que també s' in -
tueix en la d isposició de les imatges i deIs 
elements constructius, di spos ició que ten-
d ia al tipus de composició que uns anys 
des prés s' imposa ri a amb els retaules d'es-
tructura arquitectónica. 
Oavant de caela parell de columnes, so-
bre un pedestal adornat amb volutes i fu-
Il atge, s'a l<;ave n sengles ángels que po na-
ve n elements vinculats amb la crucifixió. 
Sota deIs pedestals, la fotografi a pe rmet 
observa r dos óvals amb rell eus que repre-
sentaven escenes de la Passió de Crist: a I'cs-
querra, la Flage lació i, a la d reta, la Corona-
ció d'es pin es. Sota del sego n rell eu, en 
I'angle inferi or d ret de la fotografi a, es ve u 
la inscripció relativa a la construcc ió del re-
taule que hem mencionat repe ti dament més 
amunt , una part de la qual es pot lIegi r sen-
se difi cultat en una ampliac ió adeq uada de 
la imatge elJ) . 
Ignorem qu in tipus de coronamen t supor-
taven les quatre columnes que Oanq ueja-
ve n la fornícula del Sa nt Cri st , ates que la 
fotografi a no mostra la part alta del retaule. 
El manuscrit , que no dóna detall s e1 els as-
pectes arquitectónics de I'obra, ens infor-
ma, en ca nvi, que sobre la forn íc ula hi ha-
via un rell eu que represe ntava la conversió 
el e Sant Pau, al·lusiu , sens e1u bte, al patro-
nímic del clergue que hav ia sufraga l el re-
laul e. 
Les imalges i els rell eus esmenlalS en els 
pa rágrafs precede nts responien a un pro-
grama iconográfi c coherent , alhora que els 
elements construcli us i decoralius -fins all á 
on pe rmel obse rva r la fotografia- no entra-
ve n en contradicc ió amb ali ó que coneixem 
de la prod ucció de Pau Costa en el moment 
en que fou construIt el retaule. En canvi, la 
imatge de SantJ aume, a I'esquerra de la for-
nícula, i la de Sant L1 uís Gonzaga, a la dre-
ta, s'integraven amb difi cu ltat en el conjunt , 
tanl perque trencaven la unitat iconográfi-
ca com per les se ves própies característi ques 
i les deIs elements que les sustentaven. Tot 
aixó fa pensar que podrien have r estat afe-
gides anys després de la conslrucc ió de l re-
taule, tal vegada quan aquest fou tras ll adat 
de la primit iva capell a del Santíssim al trans-
seple del temple. 
La fotografia que reprod ulm probab le-
ment fou presa peIs voIls de Nadal, moti u 
pel quall'espa i compres entre les grades de 
I'altar i la fornícula del Sant Cri st apareix 
ocupal per les fi gures e1 'un Na ixement , col·-
locades dins d'una cova feta amb la tradi-
cional escor<;a de suro . Ta nmateix, la resta 
de I'any, en aq uest espai es pod ia veure una 
fi gura jacent de Santa Fil omena, tal com ex-
plica l'autor del manuscrit vuitcentista. Ates 
que la el evoció a aquesta santa no es popu-
laritzá rins ben entrat el segle XIX, hem el e 
suposar que la se va imatge rou introeluiela 
en el retaule molt elesprés que l'enllestís Pau 
Costa, possiblement quan s'instal·lá en el 
seu el arrer empla¡;;amenl. 
L:enquadrament de la rotograna inelueix 
a pensar que I'interés del rotógrar no residia 
tanl en el relaul e en si com en el Naixemenl 
que ocas ionalmenl s' hi havia col·local. Per 
aquesl mOliu manquen les imalges i els ele-
ments constructius allunyals del mOliu es-
collit, la qual cosa -aregiel a a la ddicienl i1 .-
luminac ió- no permel aprorundi r en I'estueli 
del lreball el e Pau COSla. Malgrat tot , la 10-
calilzac ió de la rOlograna en el rons Salvany 
su posa un pas més en el coneixement el e 
l'obra de I'esculto r vigalá i, al maleix lemps, 
una petita apon ac ió a la hi stori a el e l'a rt a 
Berga. 
Caries Dorico Alujas 
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